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A B C D E
1 ??????????1? 1 ? 1 ? ?
2 ???????????1? 1 ? 1 ? 1
3 ?????????1? 1 1 ? ? 1
4 ??????????1? 1 1 1 ? ?
5 ???????????????1? 1 ? 1 ? 1
6 ???2? 2 1 2 1 ?
7 ??????????1? 1 ? 1 ? ?
8 ???1? 1 ? 1 1 ?
9 ????????1? 1 ? 1 ? ?
10 ???????2? 1 2 2 2 ?
11 ??????????1? 1 1 1 ? ?
12 ??????2? 2 1 2 ? ?
13 ?????????1? 1 ? 1 1 ?
14 ??????????1? ? 1 1 ? ?
15 ????1? 1 1 1 1 ?
16 ?????1? 1 ? 1 ? ?
17 ???????????1? ? ? 1 1 ?
18 ?????????????3? 3 2 3 2 ?
19 ????3? 1 ? ? 2 2
20 ???????????1? ? ? ? 1 1
21 ???????4? 3 1 2 2 2
22 ???????????2? 2 ? 2 1 ?
23 ????????????1? ? ? 1 ? 1
24 ???????1? 1 1 1 ? ?
25 ???????5? 3 3 2 5 1
26 ???????4? 4 1 4 2 ?
27 ??????1? 1 1 1 ? ?
28 ????????1? 1 1 1 ? 1
29 ?????????3? 3 1 1 2 2
30 ????????1? 1 1 1 ? ?
31 ????????1? 1 ? ? 1 1
32 ?????1? 1 1 1 ? ?
33 ?????????1? ? ? 1 1 ?
34 ????????????2? 2 1 2 1 ?
35 ?????????3? 3 1 2 2 ?
36 ?????????2? 2 ? 1 2 1
37 ?????????2? 1 ? 2 2 ?
38 ????????1? 1 ? 1 ? 1
N 51 24 48 33 16





























































































































































































































































































６−２　考察方法について            
???????????41?????????????????8??9????????
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表９：「考察方法」の延べ利用者数：6位から9位 （括弧内は利用度率） 
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６−３　「他領域の関連の模索と考察」：全体の考察とまとめ
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